















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  140  －－  140  －
日
朝
関
係
の
近
代
的
変
容
と
境
界
領
域
（
木
村
）
（
14
）
朝
鮮
へ
の
幕
府
使
節
派
遣
計
画
に
関
し
て
は
、
木
村
直
也
「
幕
末
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
転
回
」『
歴
史
学
研
究
』
六
五
一
、一
九
九
三
年
、田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
上
（
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
、
一
九
四
〇
年
、
戦
後
復
刻
）、
安
岡
昭
男
「
慶
応
期
の
幕
使
遣
韓
策
―
仏
米
・
朝
鮮
間
調
停
の
企
図
」
箭
内
健
次
編
『
鎖
国
日
本
と
国
際
交
流
』
下
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）、
沈シム 
箕キ
ジ
ェ載
『
幕
末
維
新
日
朝
外
交
史
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
石
田
徹
『
近
代
移
行
期
の
日
朝
関
係
―
国
交
刷
新
を
め
ぐ
る
日
朝
双
方
の
論
理
』（
溪
水
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
（
15
）
前
掲
「
公
義
被
仰
上
」、「
御
家
記
編
輯
材
料
」（
註
11
）。
（
16
）「
大
島
書
類
」
所
収
の
「
日
記
」、「
御
家
記
編
輯
材
料
附
属
」、
い
ず
れ
も
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
・
宗
家
文
庫
。
（
17
）
前
掲
「
大
島
書
類
」
所
収
の
「
日
記
」（
註
16
）。                          
（
18
）
明
治
初
期
の
日
朝
関
係
と
対
馬
に
関
し
て
は
、（
註
1
）
に
掲
げ
た
諸
書
・
論
考
の
ほ
か
、（
註
14
）
に
掲
げ
た
田
保
橋
潔
・
沈 
箕
載
・
石
田
徹
各
氏
の
著
書
、
石
川
寛
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
対
馬
藩
の
動
向
」『
歴
史
学
研
究
』
七
〇
九
、一
九
九
八
年
、
同
「
近
代
日
朝
関
係
と
外
交
儀
礼
」『
史
学
雑
誌
』
一
〇
八
―
一
、一
九
九
九
年
、
同
「
日
朝
関
係
の
近
代
的
改
編
と
対
馬
藩
」『
日
本
史
研
究
』
四
八
〇
、二
〇
〇
二
年
、
同
「
明
治
期
の
大
修
参
判
使
と
対
馬
藩
」『
歴
史
学
研
究
』
七
七
五
、二
〇
〇
三
年
、
牧
野
雅
司
「
明
治
維
新
期
の
対
馬
藩
と
「
政
府
等
対
」
論
」『
日
本
歴
史
』
七
六
六
、二
〇
一
二
年
、
同
「
明
治
初
期
外
務
省
の
対
朝
鮮
外
交
と
近
世
日
朝
関
係
」『
朝
鮮
学
報
』
二
三
〇
、二
〇
一
四
年
を
参
照
。
（
19
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
第
一
冊
、
文
書
番
号
二
四
五
・
二
四
六
。
（
20
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
第
一
冊
、
文
書
番
号
二
八
八
。
（
21
）
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
・
宗
家
文
庫
・
記
録
類
Ⅲ
四
五
書
状
控
五
七
。
（
22
）
前
掲
「
御
家
記
編
輯
材
料
」（
註
11
）、
田
保
橋
潔
前
掲
書
（
註
14
）。
（
23
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
一
冊
、
文
書
番
号
二
二
一
。
（
24
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
二
冊
、
文
書
番
号
三
二
〇
。
（
25
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
二
冊
、
文
書
番
号
四
八
六
。
日
付
は
と
り
あ
え
ず
同
書
の
仮
設
定
に
よ
る
が
、
荒
野
泰
典
前
掲
書
（
註
3
）
第
２
部
第
２
章
注
40
で
は
一
〇
月
七
日
前
後
か
ら
一
四
日
以
前
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
（
26
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
二
冊
、
文
書
番
号
四
八
八
。
（
27
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
、
文
書
番
号
五
五
八
。
（
28
）
前
掲
「
御
家
記
編
輯
材
料
」（
註
11
）。
（
29
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
文
書
番
号
八
七
・
八
八
・
九
〇
・
九
四
。
（
30
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
文
書
番
号
九
五
・
九
九
・
一
〇
〇
。
（
31
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
文
書
番
号
一
〇
四
。
同
書
で
は
一
一
月
一
九
日
（
仮
）
と
す
る
が
、
前
掲
「
御
家
記
編
輯
材
料
」
で
は
閏
一
〇
月
一
八
日
付
で
一
一
月
一
三
日
提
出
。
（
32
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
文
書
番
号
一
七
九
。
（
33
）
田
保
橋
潔
前
掲
書
（
註
14
）。
前
掲
「
御
家
記
編
輯
材
料
」（
註
11
）。
（
34
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
五
巻
、
文
書
番
号
一
五
一
。
（
35
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
五
巻
、
文
書
番
号
一
四
七
・
一
四
九
。
（
36
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
五
巻
、
文
書
番
号
一
六
二
・
一
六
七
・
一
六
八
。
（
37
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
五
巻
、
文
書
番
号
一
五
二
。
表
題
が
七
月
三
〇
日
付
に
な
っ
て
い
る
の
は
誤
り
。
（
38
）『
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
文
書
番
号
一
八
九
。
（
本
学
文
学
部
特
任
教
授
）
